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S T A TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN REGISTR ATION 
Sanfor d 
. ........... . .. ........ ........ .... .... .. , Maine 
Date . .... ~u.n~ .. 2-?,. 1 940 
Alexander La ndry N ame .................. ...... ........ .. ..... .. ... ... .. .. ... ... ............ ..... .. .. .......... .. .. ............ . . .... .. . 
Street Address . . .. .. .. .. 3_5 ?P_I'll?.E? .. s~.•.. ......... ...... .. ...... ... .. ... ... .... .. . . .. . . . .. ......... . ....... ................... ...... . 
C ity or T own 
Sanfor d, Maine 
H ow lo ng in Uni ted States ....... .2.7. Y!' 8.~ ......... ... .... .. .. ............. ..... .. . H ow long in M aine .. . _2? .'Y.-r:S. .~ ... .. ..... . 
Born in ... .... .... ~ P~~-s .. ~.°.~.n.~:r, ... C.c31.1a.~.c'.3: ... ........ ...... .. . ... ...... ... .. .Date of birth. Jt111E: .. ?5., ... 1.?0_B ........ .... . 
If married, how many chi ld ren ........ 0. ...................... .. ... .. ............ ..... .... Occupation .. !Y.o.()cil!ilTl~ .......... ..... .... ... . 
N ame of em ployer .......... 1'~j}_1.~.~ .. .D.e.e~~.n.~ .... ... ... . ..... ... .. ..... .......... ............ ........ ...... ....... .. ..... .... .... . .... ......... .. 
(Present or last) 
Address of employer ... ~cl.S_1:i __ :,'[cl.:t.e.i:-.b~_:i;:~., .. M~ ~ ................. .. .. .. ........ ... .. .. .. .... . 
English . ..... ....... .. .. .. ... ......... Speak .. Yes ... . .R ead ... ~e~···· .......... ...... .. W rite ..... .. _'?=°E?5 .. ... . .. ... .... .... . 
Other languages .. . Fr ench 
H d I. · r . · · h' 7 Yes ave you ma e app 1cat1on rot c1 ttzens 1p . . .... . . ..... ........ ... ......... ...... ... .. .......... ...... ....... ........ ..... ..... .... ............. .. . 
H ave you ever had military service? ..... .... ..... )rq .. .. ...... . ...... .......... . ......... .... ... .. .... . .... . .. ...... ...... .. . ......... ...... .. .. 
If so, where? ..... . . ......................... ... .... . ................ ... .. ...... when? .... .. ............... ...... .. . ..... .. ... .. .. .... . .. ..... ... .......... ...... . 
Signature ... ?.(.~.;;;;~. 
W itness ... ~ .. . {?]~ ......... . 
